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a) Borfchriften für die Benüßung der Bibliothek durch die
Schüler und Studirenden.
8. 1.
Aus der Bibliothek der polytechnifhen Schule werden nur
an Angehörige der Anftalt Werke abgegeben. Stubirende unt
Schüler fônnen nur je Gin Werf auf einmal entlehnen.
fy
Sn,2
Werle, deven Hauptwerth in Kupfern ober fonftigen Nbbil-
dungen befteht, ferner Jeitfchriften und Journale werden nicht
nad) Haufe gegeben, auf Verlangen aber zur Benüßung im Lefe-
zimmer überlafjen.
3. v.Mi
Der Bibliothekar ift an 5 Tagen in der Wocke ju einer
Zeit, deren Wahl ihm überlaffen wird, die jedoch an der fhwarzen
Tafel bekannt zu machen ft, in dem Bibliothekzimmer zu treffen,
wo er bie fOriftlidhen oder mündlidHen Wünfche um Büderaus-
leibung entgegen nimmt. Ueberbief Fönnen auch Gefude um
Bücher aus der Bibliothek fohriftlih in der dazu beftimmten Lade
niebergelegt werden. Die gewänfchten Bücher find fodann, falle
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